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A apresentação oral de Fernanda Marques de Castro, monitora de
extensão do referido curso visa a compartilhar com os participantes desta
comunicação oral, sua experiência como aluna e interlocutora no curso
em destaque. Osrganizado em 4 enfoques, designados movimento dada
a dinâmica interdependente e contínua dos mesmos: Corporeidade:
simbólico e estésico; Estésico: corporeidade e simbólico; Simbólico:
corporeidade e estésico; Inteireza: ação e significação. O objetivo desta
comunicação oral é o de apresentar uma reflexão sobre a relação
professor-aluno, ou educador-alunos, em diferentes contextos educativos,
a partir dos estudois e debates realizados, nos diferentes encontros, e as
perspectivas de futuro desenhadas pelo grupo de participantes, em
conjunto com a equipe executora.   Este curso or ig inou ações
extensionistas que estão sendo desenvolvidade em 2008, no Grupo de
estudos de aprofundamento temático.  Dentre as conclusões a serem
comunicadas, destaca-se, a relevância dos educadores buscarem, no
cotidiano de suas ações, a transcendência (caminho para o ser humano
assumir sua autopoiese como dinâmica existencial de transformação
ontogenét ica e que tem or igem naqui lo que somos) que pode
transformar-se em dinâmica existencial, em ação voluntária de
auto-transformação e de autonomia.
